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 نيا است. افتهي گسترش ينيبال دانشجويان آموزشي هايبرنامه يابيارز در مناسب روش کي عنوان به کارپوشه از استفاده به ليتما هدف: و زمینه
 پرداخت. يپزشک انيدانشجو يآموزش يارزشياب در کارپوشه کاربرد يبررس به مطالعه
 -يبهداشتوره آموزش در عرصه خود در مراکز در د 4292مشهد در سال  يدانشگاه علوم پزشک يپزشک انيدر مطالعه حاضر دانشجو کار: روش
 يط انيدانشجو از درماني -بهداشتي مراکز سرپرستان ارزيابي و دانشجويان عملکرد نمره قرار گرفتند. يابيبا استفاده از روش کارپوشه مورد ارز يدرمان
 افزارنرم از استفاده با شده با استفاده از يجمع آور يداده ها .شد سهيمشابه قبل مقا يدر دوره ها انيو با نمرات دانشجو قرار گرفت مطالعهمورد  ماه ده
 .ديگرد ليتحلتجزيه و  t آزمون و 22/5نسخه  SSPS
 يابيو نمرات ارزش  انيعملکرد دانشجو يابينمرات ارزش نيانگيم سهيمقا شد. يدهنمره و ليتکم آنان تمام توسط انيدانشجو کارپوشه :هاافتهی
 را نشان داد. يدار يمعن شيگذشته افزا   يدر دوره ها يروش سنت سهيبا  روش کارپوشه در مقا يابياز آنان در ارزش يدرمان يسرپرستان مراکز بهداشت
 شود.يم شنهاديپ عملکرد بر يمبتن روش کي عنوان به يپزشک انيدانشجو عرصه در تيفعال يابيارزش جهت کارپوشه از استفاده :گیرینتیجه
 يدرمان -يبهداشت مراکز ،يپزشک ياندانشجو ارزشيابي، کارپوشه، :هاواژه کلید
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 مقدمه
 ،يدرمان -يبهداشت مراکز در يپزشک انيدانشجو حضور
 و تيريمد نحوه آن در که است يپزشک آموزش در يکرديرو
 جامعه، يارزياب يها شيوه ،يدرمان -يبهداشت مراکز يسرپرست
 به عيشا يها يماريب با ييآشنا و جامعه بر يمبتن آموزش
 يکارها در دانشجو يريدرگ صورت به اي ميمستق صورت
 شود يم داده آموزش يدرمان -يبهداشت مراکز در يرجا يعمل
 ،يپزشک انيدانشجو آموزش برنامه مهم هاي سياست از ).2(
 حضور و است يواقع طيمح در مردم به رساني خدمت آموزش
 فراهم دانشجويان براي را فرصتي يدرمان -يبهداشت مراکز در
 سلامت بر مؤثر اجتماعي و ياقتصاد عوامل ارتباط که آورد مي
 و يکاربرد يآموزش مطالب ارايه ).1، 9( ندينما درک را
 يپزشک يکارورز و يکارآموز يها دوره در نگر جامعه
 آموزش بودن پاسخگو جهت در يگام تواند يم ياجتماع
 يبررس و انيدانشجو يريفراگ يابيارز البته که باشد يپزشک
 يمهم اقدام يآموزش دوره نيا گذراندن يط در آنان عملکرد
 ).2( ستا
 از استفاده به تمايل ارزشيابي، فرهنگ توسعه با امروزه
 دانشجويان ارزشيابي در مداکار روش کي عنوان به کارپوشه
 نيا از استفاده به ليتما نيهمچن ).0( باشد مي توجه مورد
 فاصله جهت يبهداشت مراقبت يها حرفه يابيارز براي روش
 ).5( است افتهي گسترش يسنت آموزش روش از گرفتن
 آوري جمع جهت اصولي و هدفمند يا مجموعه کارپوشه
متشکل  مجموعه اين .باشد مي دانشجويي يها تيفعال و تکاليف
 مدت طول در دانشجو توسط شده انجام يکارها نمونه از
 تحقيقاتي، پروژه دانشجو، فعاليت ينشانگرها ن،يمع
 و گروهي کار يگواه ،راهنماي باليني تصويري، هاي گزارش
 در قضاوت معيار عنوان به و است دانشجو خودارزيابي يحت
 با کارپوشه ).0-3( رود مي کاره ب دانشجو کار کيفيت مورد
 واقعي محيط در عملکرد بررسي به شواهد يآور جمع
 هر در کافي هاي ورودي کسب با تواند مي بنابراين .پردازد مي
 ).3-6( رود کار به دانشجو يابيارزش و قضاوت يبرا حيطه
 شامل آن اول نوع .دارد عمده نوع دو ها کارپوشه
 ريفراگ توسط شده انجام يکارها نيبهتر و يينها يها فرآورده
 دادن نشان براي دوم نوع .دارد ديکأت يينها ديتول بر و است
 و رديگ يم قرار استفاده مورد يريادگي شرفتيپ و يليتحص رشد
 استفاده آموزش تيهدا و يريادگي مشکلات صيتشخ يبرا
 و آموزشي برنامه مبناي بر کارپوشه يامحتو ).2( دگرد يم
 سطح دانشجويان و دوره آموزشي برنامه به مسلط استاد توسط
 ).42( شود مي يطراح بالاتر
 بودن يياجرا امکان يبررس منظور به يمقدمات مطالعه نيا در
 موجود مشکلات شناخت و کارپوشه توسط يابيارزش روش
 در يپزشک انيدانشجو وه،يش نيا به انيدانشجو يابيارزش يبرا
 روش ياجرا و يطراح از استفاده با يدرمان -يبهداشت مراکز
و نمرات آنان با نمرات ارزشيابي شدند  4292 سال در کارپوشه
به آنها  يابيمشابه گذشته که ارزش يدر دوره ها انيدانشجو
 شد. سهيانجام شده بود، مقا يروش سنت
 
 کار روش
 هاي شيوه بررسي از پس و حاضر مطالعه ياجرا يبرا
 يپزشک انيدانشجو ارزشيابي براي کارپوشه روش ارزشيابي،
 يپزشک دوره در يدرمان -يبهداشت مراکز در حضور يط در
 هاي حيطه و اهداف مبناي بر کارپوشه .گرديد انتخاب ياجتماع
 آموزش برنامه و بر اساس انيدانشجو آموزشي برنامه آموزشي
 تدوين گروه استادان نظرات و ياجتماع يپزشک شبخ پزشکي
  شد.
 يها تيفعال ستيل و ها طهيح ،صوري روايي و محتوا روايي
و توسط توسط سه متخصص پزشکي  نيتدو کار پوشه
 يشد؛ مشکلات مشاهده در کارپوشه طراح بررسي اجتماعي
 پزشکي بخش تاداناس شده در در جلسات بحث گروهي
 در قيتحق گزارش شامل کارپوشه نيا شد. مطرح اجتماعي
 ويزيت گزارش کارورزي، راهنماي باليني ،يسلامت ستميس
 مستندات، هيارا ،يبهداشت يها شاخص تعيين ،ييسرپا مارانيب
 و کارورز از درماني -بهداشتي مرکز سرپرست ارزشيابي نمره
 )2نامه شماره  ژهيدوره دوازدهم، (و  پزشکي آموزش در توسعه هاي گام مجله
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 مرکز عرصه در فعاليت و يتوانمند از کارورز خودارزيابي
 کارپوشه يها تيفعال و امحتو بود. يدرمان -يبهداشت
 يالگو در و گرديد مشخص طهيح هر نمره وشد  نديب حيطه
  .صورت گرفت تغيير کارورزان دهي نمره
 ارزشيابي وهيش شده، يطراح کارپوشه يامحتو دييأت از پس
 از قبل و آموزشي دوره هر ابتداي درکارپوشه  تکميل نحوه و
 .گرديد هيارا دانشجو به يدرمان -يبهداشت مراکز به ورود
 شد دريافت انيدانشجو از دوره پايان در شده تکميل کارپوشه
 در انيدانشجو هاي فعاليت مجموعه بر شاهدي عنوان به و
 نظرات اجرا، ماه هر از پس رفت. کاره ب آنان يابيارزش
 انيدانشجو يابيارزش و آموزش ريدرگ تاداناس و انيدانشجو
 .شد يبررس
 گذراندن از پس انيدانشجو يينها نمرات ،اجرا ماه 42 يط
 نمره نيهمچن و يدرمان -يبهداشت مراکز در يآموزش دوره
 با انيدانشجو از درماني -بهداشتي مراکز سرپرستان يابيارزش
 در مشابه دوره در سرپرستان يابيارزش نمره و يينها نمرات
نسخه  SSPS افزار نرم توسط ها داده شد. سهيمقا گذشته سال
به  و) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,5.11 noisrev( 22/5
قرار  بررسيمورد  t آزمون و يفيتوص يها شاخص کمک
 شد. لحاظ 4/54 از کمتر ها داده داري يمعن سطح .گرفت
 
 هایافته
 گذراندن با انيدانشجو تمام حاضر يمقدمات مطالعه در
 و يدرمان -يبهداشت مراکز به ورود بدو يهيتوج جلسه
 گروه تاداناس و يدرمان -يبهداشت مراکز سرپرستان يهمکار
 جهت ابزار نيا و کردند ليتکم را کارپوشه ،ياجتماع يپزشک
  شد. گرفته کاره ب يابيارزش
 ارزشيابي نمرات ميانگين که داد نشان حاضر مطالعه نتايج
 از فرايند اجراي از قبل با مقايسه در کاروزان يموزشآ عملکرد
 نيانگيم همچنين ).P=  4/14( يافت تغيير )1( 62 به )5.1( 52
 کارورزان درماني -بهداشتي مراکز سرپرستان ارزشيابي نمرات
  نشان داد افزايش 62/5به  72از مراکز اين به شده معرفي
 تيجنس حسب بر انيدانشجو نمرات نيانگيم نيب ).P=  4/94 (
 ).P=  4/02 ( نشد مشاهده يدار يمعن تفاوت
 تاداناس و انيدانشجو نظرات يبررس و مطالعه ياجرا يط
 که شد مشخص ،کارپوشه يامحتو ييروا و تيفيک بهبود يبرا
 نبايد و شود ثبت فعاليتي هر نيست لازم کارپوشه از استفاده در
 ؛گيرد قرار ضروري غير مستندات و فعاليت يک اتييجز تمام
 و يابد مي کاهش کارپوشه کارايي صورت اين در چرا که
 با دباي نيهمچن شد. خواهد مشکل آن هاي داده مديريت
 و کارپوشه هاي حيطه ،بازخوردي گيري گزارش از استفاده
 شود. داشته نگه روز به و گردد پايش آن محتواي
 
 گیری نتیجه و بحث
 با مشابه دوره انيدانشجو يآموزش نمرات سهيمقا
 نشانگر ،بودند شده ارزشيابي کارپوشه روش به که يانيدانشجو
 دانشجويان بيشتر بود. انيدانشجو عملکرد نمره نيانگيم افزايش
 قرار ارزشيابي مورد آن از چه  آن مورد در کمي اتاطلاع
 بررسي براي زمينه کارپوشه کارگيري به با اما .ندشتدا ،گيرند مي
 بهبود و توسعه در دانشجويان درگيري و مطلوب تلاش
 شود مي ايجاد شانعملکرد ارزشيابي براي مناسب معيارهاي
  ).3، 22(
 انيدانشجو نمرات شيافزا حاضر مطالعه در وجودي که با
 نمرات مطالعات يبرخاما  شد، مشاهده کارپوشه وهيش در
 از يگريد يها جنبه به و در مقابل اند دهکر گزارش را تر نييپا
 يا مطالعه در ،به طور مثال .ندنمود اشاره ارپوشهک قوت نقاط
 و کارپوشه روش به ينيبال يابيارزش ريتأث مقايسه به که
 انيدانشجو يتمنديرضا زانيم بر يابيارزش تداولم يها روش
 روش در دانشجويان که شد عنوان ،پرداخت يپرستار
 کمتري نمرات يابيارزش متداول گروه از کارپوشه با يابيارزش
 آشنايي عدم ليدل به دارد احتمال و اين امر کرده بودند کسب
 يتمنديرضا اما باشد، شيوه اين اجراي با دانشجويان کامل
 موضوعات بودن همسو مانند ها نهيزم يبرخ در انيدانشجو
 گروه در ينيبال يکارآموز اهداف با يابيارزش روش در موجود
بايشزراي وجشنادينا کشزپي رد زکارم تشادهب...ي  يحارجو ناراکمه 
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راکهشوپ و ايداج هقلاع و گنايهز اربي تکراشم وجشنادينا رد 
يگدايري و ايداج گنايهز اربي هدافتسا زا عبانم ملعي شيب زا 
هورگ لوادتم شزرايباي دوب (5.)  
رد هعلاطم يرگيد هک هب سرربي ريثأت بايشزراي نيلابي هب 
شور هشوپراک و شور اهي تنسي رب ريگدايي تخانشي 
نايوجشناد راتسرپي ،تخادرپ هک ديدرگ شرازگ شور 
هشوپراک ريگدايي تخانشي ار رتشيب زا شور قيفلتي اقترا 
يم دهد و نايوجشناد تارمن يرتلااب ار بسک رکهد دندوب (6.) 
هدافتسا زا شور راکهشوپ اربي شزرايباي وجشنادينا کشزپي 
رد هرود شزومآي زکارم تشادهبي- نامردي شور بسانمي زا رظن 
عتيين عون و وتحماي لکتيف لباق راظتنا اربي وجشناد و 
نچمهين هاگآي وجشناد زا عمياهراي تواضق لاعفيت وا 
مي .دشاب هتبلا عمج يروآ هداد اه و فيلاکت نايوجشناد راک 
هدرتسگ يا تسا و زاين هب تيريدم يوق و صيصخت نامز ،دراد 
نياربانب داجيا کي هويش تيريدم مظنم يارب يبايشزرا 
هشوپ ياه راک يرما راوشد اما رايسب يرورض تسا (22.)  
هرمن يهد هشوپراک و يسررب ياهدرکلمع توافتم اب 
هويش ياهي مدننا سايقم هبتر ،يا تواضق داتسا و نازيم ليمکت 
هشوپراک يم دناوت سمأهل تيلباق نانيمطا و يياياپ هرمن يهد ار 
شهاک دهد (22-2.) هچرگ اين عوضوم يکي زا دودحميت اهي 
شزرايباي هب شور هشوپراک تسا، اما اب يناسک زاسي شور 
هرمن هدي رب ساسا ودتين لمعلاروتسد هرمن هدي و 
صخاش اهي دروم سرربي هشوپراک و نچمهين عتيين دادعت 
دارفا دودحم اربي هرمن هدي هشوپراک اه، مي ناوت زا اين سمأهل 
پيگشيري .دومن 
شور هشوپراک اربي شزرايباي وجشنادينا لابيني هک 
هرود اهي زروراکي دوخ ار رد هصرع اهيي رود زا تراظن ره 
هزور سانادات شزومآي دنتسه يا هرود اهيي هک وجشناد ابيد رد 
هرود صخشم يک رسي شزومآ اهي صاخي ار ببيدن و لاکتيف 
عميني ار ماجنا دهد، مي دناوت هب بوخي ب هراک تفرگه .دوش 
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Background & Objective: The desire for portfolio application, as a suitable method for evaluation 
of clinical students, has recently expanded. This study investigated the implementation of portfolio 
in the evaluation of medical students. 
Methods: In the current study, medical students in their educational rotations in health centers in 
Mashhad, Iran, in 2011 were evaluated by using portfolio. The scores of medical students' 
performance and health centers supervisors' evaluation of them were assessed during 10 months and 
compared with scores from a similar period in the past. Data were analyzed using t-test and SPSS 
software. 
Results: Portfolios were completed by all medical students during their rotation in health centers 
and and evaluation of student was done based on portfolio scoring. Mean performance scores of 
medical students and health center supervisors' evaluation of them had increased compared of them 
by portfolio evaluation had increased compared with traditional students' evaluation method in 
similar past period. 
Conclusion: Using portfolios for evaluation of medical students' performance in community 
educational fields is proposed as a performance-based approach. 
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